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Проблема боротьби з алкоголізмом продовжує зали-
шатися однією з найважливіших соціальних проблем у 
більшості країн світу. Незважаючи на значне зростання 
наркоманій, хронічний алкоголізм залишається доміну-
ючим наркологічним захворюванням (П. В. Волошин, 
С. І. Табачников, І. В. Лінський, О. І. Мінко). Залежність 
від алкоголю є поширеним явищем не тільки в чоло-
вічій популяції, це патологічне явище останнім часом 
поширюється і в жіночому середовищі і має негатив-
ний вплив не тільки на психологічний стан жінок, їхню 
особистість, але й на родинні стосунки та ставлення 
до ролі в сім’ї. В експериментально-психологічному 
дослідженні, яке проводилось із метою вивчення осо-
бливостей відношення до сімейної ролі жінок з алко-
голізмом, використовувалась методика PARI (parental 
attitude research instrument) Е. Шеффера та Р. Белла. 
Дослідження проводилось у групі з 98 жінок віком 20–48 
років, які мали дітей. У результаті дослідження виявле-
но, що більшість матерів, які страждали на алкогольну 
залежність, відчували тяготіння роллю матері. Спостері-
галась надмірна емоційна дистанція з дитиною (68,32%), 
надмірна строгість у відношенні до дитини (61,43%), 
фізична агресія з боку матері (53,67%). Значна кількість 
жінок мали відчуття самопожертвування, пов’язане з 
необхідністю виконувати роль матері (47,54%), при цьо-
му спостерігалась тенденція до домінування матері в 
родині (38,96%), також спостерігалась значна кількість 
випадків пригнічення волі дитини (42,11%). 
Таким чином, у родині жінок, які страждають на 
алкогольну залежність, спостерігаються дисгармонійні 
сімейні тенденції, а також фізична агресія або феномен 
емоційного відкидання по відношенню до дитини.
